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L 'Article 4.2 de la LOGSE estableix que correspon al Govern de l'Estat 
la fixació dels aspectes bàsics del currí-
culum. 
El Reial Decret 1007/1991, de 14 de 
juny, modificat pel 894/1995, de 2 de 
juny, va fixar els ensenyaments mínims 
corresponents a l'Educació Secundària 
Obligatòria. 
Segons el Ministeri d'Educació, Cultura 
i Esports els anys d'implantació de la 
LOGSE han posat de manifest la 
necessitat de procedir a una reforma 
de l'Educació Secundària Obligatòria. 
Per això, el proppassat 29 de 
d e s e m b r e , el Conse l l de 
Ministres aprovava la modifica-
ció de l 'esmentat Reial Decret , 
publicat al B O E de 16 de gener 
de 2 0 0 1 , pe r tal de , s e m p r e 
segons els r e sponsab les del 
Minis ter i , po tenc iar les àrees 
ins t rumenta l s de L l e n g u a i 
Matemàt iques amb una major 
dotació horària, per la qual cosa 
les àrees d 'Educació Plàstica i 
Visual i la de Música queden 
reduïdes en 1 hora en el pr imer 
cicle; introduir en el curr ículum 
de l'àrea de Tecnologia contin-
guts de les noves tecnologies de 
la informació i la comunicac ió ; 
millorar el coneixement de la 
Cultura clàssica ampliant a dos 
cursos la seva oferta obligatòria i 
actuali tzar els curr ículums de 
totes les àrees. Al mate ix temps, 
amb l 'avaluació i qualif icació 
per separa t de la B io log ia i 
Geologia, d'una part, i la Física i 
Química , de l'altra, es pretén 
dotar aquestes matèr ies d 'una 
major autonomia didàctica. 
Quant al batxillerat, t ambé s'ha 
modif ica t el Re ia l Dec re t 
1700/1991, de 29 de novembre , i 
el Reial Decret 1178/1992, de 2 
d'octubre, que estableixen res-
pec t ivamen t l 'es t ructura i els 
ensenyaments mínims del batxi-
llerat. 
Pel que fa a les matèries comu-
nes , l 'Educació Física de pr imer 
perd 1 hora, i es crea, a segon, 
Filosofia II, amb una dotació 
horària d ' l hora. 
A les modalitats de batxillerat es 
c reen noves ma tè r i e s : a la 
Modali ta t d'Arts, Dibuix Tècnic 
II; a la Modali tat de Ciències de 
la Na tu ra lesa i de la Salut , 
Dibuix Tècnic II; a la Modali tat 
d 'Humanitats i Ciències Socials, 
Grec II i Història de la Música , i 
a la Modali tat de Tecnologia, 
Dibuix Tècnic II. 
Tanmateix, aquesta modificació 
és només l 'avantsala de la refor-
ma de la Reforma que vol impul-
sar el Partit Popular. 
Un cop aprovat el canvi norma-
tiu que afecta els ensenyaments 
mínims d 'ESO i Batxillerat, el 
Ministeri d 'Educació, Cultura i 
Esports té previst abordar tres 
l leis: una, que afectarà la 
Formació Professional; l'altra, la 
Universitat ; i la darrera, sobre la 
Qualitat de l 'Educació. 
Serà amb la llei de Qualitat de 
l 'Educació que el Govern vol 
modi f icar el segon c ic le de 
l 'Educac ió Secundàr ia 
Obligatòria per segregar l 'alum-
nat, segons el seu rendiment , en 
tres itineraris: l'un per a l 'alum-
nat que hagi de cursar batxil le-
rat, l'altre per al de Fo rmac ió 
Professional, i un darrer per a 
aquells que no continuïn a m b els 
estudis. 
Per acabar, una reflexió: 
De ia un c o m p a n y dels 
M o v i m e n t s de R e n o v a c i ó 
Pedagògica del País Valencià, 
fent una me tà fo ra de c o m 
l 'Admin i s t r ac ió educa t iva ha 
anat introduint de manera relati-
vament sofisticada canvis en el 
s istema educatiu que projectava 
la L O G S E : Si posam una grano-
ta en un recipient amb aigua 
bullint, la granota saltarà, sal-
vant així la seva vida. Si posam 
la granota, però , en un recipient 
a m b aigua i la calentam lenta-
ment fins que bulli , la granota 
morirà sense cap remei . És evi-
dent que la persona que cuina és 
l 'Administració educativa, men-
tre que les granotes sembla que 
s o m nosa l t res . Reacc iona ran , 
però, les granotes a temps? 
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